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El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre Relación entre  
inteligencia emocional y bullying de los estudiantes de educación secundaria de la I. E. 
República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. El diseño de la 
presente investigación es no experimental, transversal y correlacional se realizó con una 
muestra de 52 estudiantes de una población de 176 mediante el MAS (muestreo aleatorio 
simple), a quienes se aplicó la Escala de inteligencia emocional The Traid – Meta Mood 
(TMMS-24), del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) de Salovey, Mayer, Goldman, 
Turvey y Palfai (1995) y el Cuestionario de agresión (Agression Questionnarie – AQ) de 
Buss y Perry, adaptada por Rodríguez, J. M. A., Fernández, M. E. P., & Gómez, J. L. G. 
(2002). Concluida la investigación encontramos que no existe relación significativa entre 
las variables inteligencia emocional y bullying (rho= -.049; p> 0.05). Por otro lado, no se 
encontró relación significativa entre las dimensiones de la inteligencia emocional: atención 
(rho= .081; p > 0.05), claridad (rho= -.069; p > 0.05) y regulación (rho= -.105; p> 0.05), y 
la variable bullying en los estudiantes evaluados. Se concluye que son otras variables 
intervienes entre los componentes de inteligencia emocional y bullying, como el 
autoconcepto, el autodominio, la empatía, las habilidades sociales, la autoestima, el manejo 
de estrés entre otros. 
 
Palabras clave: Inteligencia emocional, atención emocional, claridad de sentimientos, 





The objective of this study was to examine the relationship between the relationship 
between emotional intelligence and bullying of secondary school students of the EI 
Federal Socialist Republic of Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. The design of this 
research is non-experimental, cross-sectional and correlational. With a sample of 52 
students from a population of 176 by simple random sampling, to whom the Traid - 
Meta Mood Emotional Intelligence Scale (TMMS-24), from the Salovey Trait Meta- 
Mood Scale (TMMS-24) was applied, Mayer, Goldman, Turvey and Palfai (1995) and 
the Aggression Questionnaire (AQ) by Buss and Perry, adapted by Rodríguez, J. M. A, 
Fernandez, M. E. P, & Gómez, J. L. G. (2002). After the investigation, we found that 
there is no significant relationship between the variables emotional intelligence and 
bullying (rho = -.049; p> 0.05). On the other hand, no significant relationship was found 
between the dimensions of emotional intelligence: attention (rho = .081; p> 0.05), 
clarity (rho = -.069; p> 0.05) and regulation (rho = -.105; p> 0.05), and the bullying 
variable in the students evaluated. It is concluded that they are other intervening 
variables between the components of emotional intelligence and bullying, such as self- 
concept, self-control, empathy, social skills, self-esteem, and stress management among 
others. 
 
Keywords: Emotional intelligence, emotional attention, clarity of feelings, emotional 




En la educación, la psicología educativa forma parte importante hoy en día, ya que su 
quehacer genera el ambiente con características óptimas para un mejor estudio de la 
actividad educativa a través de estrategias que regulan o mejoran los comportamientos de 
los sujetos de la educación para el mejor desempeño y desarrollo de la práctica pedagógica. 
Es justamente aquí donde el problema generado por el bullying, aparece como una 
conducta que genera problemas en el ambiente escolar trayendo consigo repercusiones en 
la emocionalidad de los compañeros, vinculándose esta, al rendimiento escolar”. (Méndez, 
& Cerezo, 2010) 
 
En la actualidad es merecida la atención que se le está brindando a la emocionalidad 
en la educación (educación emocional). Está clara la idea de la importancia de los 
contenidos para lograr aprendizajes más significativos, pero, el trabajo transversal y el  
uso de metodologías para lograr el control emocional, podría ser la diferencia al momento 
de asumir una actitud futura en su entorno familiar, laboral o social personal o entre  
lograr el éxito y el fracaso. 
 
En el Perú, el uso de la violencia para corregir a nuestros hijos es una actividad aún 
vigente. El INEI (2015) presenta como resultado que el 20.1% recurre a la necesidad de 
usar la violencia para corregir actos de indisciplina en los hijos. Es entonces la presencia 
de violencia en el clima familiar la que podría ser un antecedente de lo que en la escuela 
se manifestara como acoso escolar o bullying. 
 
La educación en el Perú desde algún tiempo viene asumiendo cierta preocupación 
por el desarrollo personal de los estudiantes, por la práctica de valores que mejoren sus 
comportamientos, por ello es que se viene aplicando el enfoque por competencias, que 
pretende brindarle al estudiante un desarrollo educativo más integral, donde no sólo tiene 
importancia lo que aprende (contenidos) y cómo lo aprende (procedimientos), sino cuál es 
su actitud frente a ello, en esta parte juega un rol importante su actitud y en ella la 
capacidad por manejar sus emociones y demostrar sus valores. 
 
En el Perú, a partir del año 2000 se inicia la aplicación de este enfoque, y  se 
empieza a dar importancia a la parte actitudinal, dentro de lo que significa el desarrollo 
integral del estudiante implementándose dentro de las áreas curriculares el área de tutoría 
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que pretende ser el espacio de acompañamiento formativo para el estudiante donde los 
temas a tratar no los selecciona el docente sino los propone el estudiante desde sus 
inquietudes, necesidades y realidad familiar, personal entre otros, y en donde la 
metodología a usar ya no son charlas solamente sino talleres con una participación 
multidisciplinaria (médicos, nutricionistas, psicólogos, etc.), para poderlos atender de 
manera integral, además a esto las nuevas normas exigen a los docentes y otros miembros 
de la comunidad educativa a asumir actitudes de respeto de todas las formas a los 
estudiantes y sus características. Se está tratando que se les dé el soporte emocional 
necesario a través de los consultorios psicológicos implementados en las instituciones 
educativas. 
 
En los últimos años, se viene ocupando con mayor preocupación temas relacionados 
al acoso escolar, sin embargo, también crece el índice de reincidencia. 
De esta y otras investigaciones relacionadas a la agresión escolar, destacan también 
las motivaciones o causas que generaría esta situación violenta en los centros educativos. 
El centro educativo es un espacio para relacionarse y convivir con los diferentes tipos de 
personalidad y temperamentos. Es a su vez el lugar de desarrollo socio emocional donde 
los cambios de conducta y de ánimo conllevan a veces a que puedan provocar dificultades 
en la integración del estudiante en su ambiente escolar. 
 
En algunas instituciones educativas persiste el uso de modelos autoritarios para 
tratar la disciplina. En cambio, en otras lo permisivo dará mayor “libertad y respeto” a los 
estudiantes. Aun venimos ensayando un modelo autentico, pero, sobre todo, efectivo para 
tratar los temas relacionados al bullying. 
 
Poner atención, es uno de las primeras formas de saber cómo y porque el acoso 
entre pares en las instituciones educativas viene lesionando no solo las relaciones sociales 
entre estudiante, sino también está marcando una profunda huella negativa en el 
desarrollo emocional de las víctimas de estos actos (Cobián-Lezama 2015) Urge entonces 
poner sincera atención al aspecto del bullying entre escolares, es por ello que la presente 
investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y 
el bullying en estudiantes del nivel secundaria, esperando que los resultados y 
conclusiones obtenidas apoyen y fortalezcan el trabajo que se viene realizando. Por ser la 
adolescencia una etapa marcada por la aparición de nuevos cambios físicos y psicológicos 
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y estar relacionada con la convivencia y relación social, es que se la eligió como 
población, para así evidenciar el bullying y la inteligencia emocional y a través de 
instrumentos relacionar sus manifestaciones. 
 
En cuanto a los trabajos previos, se consultaros las siguientes investigaciones 
internacionales: 
 
Bisquerra (2005), nos presenta en su investigación aspectos relacionados a las 
competencias emocionales de los estudiantes de España, que no difiere mucho de la 
nuestra y que concluye con una gran verdad,  que los esfuerzos de la educación formal  
por fortalecer las competencias emocionales en los estudiantes no son suficientes y es eso 
lo que nos lleva a reflexionar que la educación emocional efectivamente va más allá y no 
sólo le corresponde a la educación formal, sino que deben abrirse a otros espacios que la 
refuercen. Las competencias emocionales desarrollan en los estudiantes habilidades 
comunicativas favorables que lo ayudan a desarrollarse en su cotidianidad escolar y 
social. En definitiva, esta investigación aborda de manera directa el tema de la educación 
emocional, así como su inserción y aplicación de manera formal dentro de la estructura 
curricular. 
 
Garaigordobil & Oñederra (2010), realizaron su investigación en las víctimas de 
acoso escolar y en los agresores. Este estudio determinó que las victimas de agresión 
habían bajado significativamente el nivel de habilidades sociales e inteligencia emocional, 
mientras que los agresores mostraron bajo sentido de responsabilidad y control dela 
frustración, además su nivel de inteligencia emocional es bajo. 
 
Los investigadores proponen la implementación de programas que promuevan el 
desarrollo de la inteligencia emocional como una respuesta a los actos de acoso escolar. 
 
Suárez (2010) Investigo sobre la inteligencia emocional como factor protector ante 
el suicidio en adolescentes. En los últimos años el índice de suicidas se ha incrementado, 
pudiendo llegar en este continente a producirse entre 2 a 13 suicidios por cada 100 000 
habitantes como lo reconoce la OMS. Así mismo muestra que el clima familiar negativo 
favorece en el avance de esta trágica situación. Frente a ello la inteligencia emocional 
aporta un panorama esperanzador en situaciones de riesgo donde se ha producido lesiones 
emocionales (estrés, desempleo, abandono), pues la investigación muestra la función 
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protectora sobre aquellos factores que inducen al suicidio. 
 
Serna y Sánchez (2017) realizaron un estudio etnográfico respecto a las 
percepciones de los estudiantes respecto a las claves de la inteligencia emocional;  
llegaron a comprobar que el hogar y la escuela no han fortalecido la motivación propia, 
empatía y control emocional. Lo que demuestra la importancia y urgencia de establecer  
un proceso de educación emocional formal, a partir de la escuela, pero también de la 
familia. Donde la sociedad no solo sea un espacio de interacción e intercambio de 
información, sino de un adecuado espacio para vivir con respeto, pero sobre todo con 
autentico manejo y control de nuestras emociones. 
Zabala, Valadez y Vargas (2008) Realizaron un trabajo de investigación en torno a 
los jóvenes con alta aceptación social y como se desarrolla su inteligencia emocional y 
sus habilidades sociales. Encontrando que aquellos que tienen una elevada aceptación 
social, carecen de habilidades sociales sobre todo al momento de hacer peticiones. Sin 
embargo, existe un significativo nivel de inteligencia emocional al momento de hacer la 
correlación con la variable habilidades sociales. Los resultados bajos en habilidades 
sociales, plantean el trabajo a realizar en ellas, ya que son conductas aprendidas y 
contextualizadas. 
 
En trabajos previos nacionales. 
 
Figueroa (2017) Realizo su investigación en una institución educativa privada y otra 
publica con el objetivo de relacionar la inteligencia emocional y el bullying. Encontrando 
que no existe relación significativa entre ambas variables. Considera la existencia de otras 
variables intervinientes que se relacionan directamente con el bullying. 
 
Egocheaga (2017) El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación  
que existe entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar en estudiantes de tercer 
grado de secundaria La investigación explica la relación entre las variables,  
encontrándose una correlación estadística significativa entre ambas variables, 
concluyendo que la relación es además directa entre ambas. 
 
Segura (2016) Realizo una investigación que tiene por objetivo determinar las 
propiedades psicométricas de la versión en español del Cuestionario de Agresión de Buss 
y Perry, así como la confección de sus baremos, en estudiantes del nivel secundario. 
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Encontrando correlación positiva entre cada uno de su ítem. 
 
Miranda, Oriol, Amutio, & Ortúzar (2018) Esta investigación titulada: Bullying en 
la adolescencia y satisfacción con la vida: ¿puede el apoyo de los adultos de la familia y 
de la escuela mitigar este efecto? Esta investigación realizada en 71 escuelas de las zonas 
más violentas de Lima. Evalúa el efecto que tiene el apoyo de las personas adultas en la 
escuela y en sus familias, con respecto a escolares que fueron víctimas de esta violencia. 





Reyes y Matos (2012). Esta investigación que se basa en las variables estilos de 
socialización parental y bullying en adolescentes, encontrando que la relación social que 
sostienen entre padres y sus hijos es de tipo parental indulgente, siendo esta de nivel 
significativo bajo. Estas no son determinantes para la presencia de bullying entre 
estudiantes. 
 
Con la finalidad de darle soporte teórico a la investigación se recurrió a las  
siguientes teorías relacionadas al tema. 
Para entender las bases de la investigación que se plantea es necesario, primero, 
entender el recorrido histórico de la palabra inteligencia. Encontramos que, en 1905, con 
los primeros estudios de Binet para la elaboración de un instrumento que midiera la 
inteligencia con fines de segregación. Aparece el termino Coeficiente Intelectual – CI 
(Stern 1912) y que más adelante se conocería al instrumento para obtenerlo, como test de 
Stanford- Binet en alusión a la universidad que realizo la adaptación. Su uso en la primera 
guerra mundial lo convirtió en un recurso famoso cuando se trataría de determinar la 
inteligencia a través del CI (Rodríguez, 2013). 
 
Una investigación realizada por Gardner entre los años 1979 y1983, cuestiona 
directamente la idea y el propósito del CI, refiriendo a que no todos podemos representar 
una inteligencia uniforme, ya que nuestra naturaleza cambiante y diversa debe ser 
analizada de similar manera. 
 
Cuando Gardner publica el resultado de su investigación en su libro: Inteligencias 
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múltiples, “De la teoría a la práctica”, la comunidad científica, en especial la psicología 
tomo con cautela la publicación, pues en ella se manifiesta de una forma amplia el 
concepto de inteligencia, dando importancia a la esencia de la naturaleza humana como la 
diversidad. Desde la publicación la teoría de las inteligencias múltiples, la educación ha 
visto en ella un respaldo al momento de proponer y evaluar modelos educativos, donde 
ahora se reconoce la diversidad y las particularidades de los estudiantes. El efecto que 
provoca al aplicar el criterio de diversidad en la comunidad educativa es favorable para el 
reconocimiento de problemas y la toma de decisiones. La propuesta integradora de la 
inteligencia emocional tiene dimensiones interna y externa (García & Nebot 2010). 
 
Las competencias emocionales involucran un conjunto de rasgos de la personalidad 
como las habilidades cognitivas y las socioemocionales. Para Goleman (2001), la 
inteligencia emocional, es entendida como la capacidad de regular nuestras emociones y 
reconocer la de los demás. Además, afirma la que la inteligencia emocional es la habilidad 
que está por encima inclusive del cociente intelectual, por mostrar capacidades que 
determinan el éxito en la vida. La inteligencia emocional regula no solo el aspecto 
emocional, sino, también el cognitivo, ya que favorece la predisponían a aprender y 
aprender bien. 
 
Goleman presenta la ecuación cociente emocional en complemento con el cociente 
intelectual, ya que se puede presentar que personas que poseen un alto cociente intelectual, 
tienen dificultades para relacionarse en diversos espacios sociales. Por otro lado, aquellos 
que presentan un cociente emocional adecuado, tienen mayores ventajas para desarrollar su 
cociente intelectual (García y Giménez 2010) 
 
Para Goleman este modelo permite un acertado control de sus emociones y 
reconocimiento de las emociones de los demás. Además, nos presenta las cuatro etapas del 
desarrollo emocional: Autoconciencia, autocontrol, conciencia social y el manejo de las 
relaciones interpersonales. 
 
Goleman inicio una verdadera trasformación con respecto a la forma de ver el 
desarrollo personal, pues basta ver los aportes que hizo parta entender las competencias  
que participan para un desarrollo apropiado en cualquier espacio educativo, laboral o 
familiar y lograr un desempeño favorable (Mejía, 2012). 
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García y Giménez (2010) presentan una explicación de lo que son los componentes 
emocionales según del Modelo de Bar-On. 
 
Componente intrapersonal: Referida a la forma de comprensión de sí mismo, 
identificando, reconociendo y mejorando los sentimientos y emociones. Dentro de este 
componente se encuentra el autoconcepto, la autorrealización y la independencia del 
individuo. 
 
Componente interpersonal: Habilidad que se tiene para el desarrollo del individuo en 
su entorno. Esta referida a la capacidad para desarrollar competencias sociales. 
 
Componentes de adaptabilidad: Es la capacidad que tiene el individuo para resolver 
situaciones problemáticas que se le presentan, actuando frente a ellas con sentido de 
efectividad y evaluando la realidad para tomar decisiones. Aquí demuestra flexibilidad 
emocional en relación a eventos que se presentan en su ambiente. 
 
Componente del manejo de estrés: Es la habilidad de sobrellevar situaciones 
adversas, presentándose con la capacidad de controlar sus emociones frente a la presión y 
el estrés. 
 
Componente del estado de ánimo: Capacidad de enfrentar situaciones con un ánimo 
positivo frente a escenarios desfavorables. 
Bar-On (2006), relaciona la inteligencia emocional con la social y afirma que estas 
son indispensables para el desarrollo armonioso del individuo, ubicándolas por encima de 
la inteligencia cognitiva. 
 
La educación en el Perú desde algún tiempo viene asumiendo cierta preocupación 
por el desarrollo personal de los estudiantes, por la práctica de valores que mejoren sus 
comportamientos, por ello es que se viene aplicando el enfoque por competencias, que 
pretende brindarle al estudiante un desarrollo educativo más integral, donde no sólo tiene 
importancia lo que aprende (contenidos) y cómo lo aprende (procedimientos), sino cuál es 
su actitud frente a ello, en esta parte juega un rol importante su actitud y en ella la 
capacidad por manejar sus emociones y demostrar sus valores. 
 
En el Perú a partir del año 2000 aproximadamente se está desarrollando dicho 
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enfoque, y se empieza a dar a la parte actitudinal importancia dentro de lo que significa el 
desarrollo integral del estudiante y se implementa dentro de las áreas curriculares el área de 
tutoría que pretende ser el espacio de acompañamiento formativo para el estudiante donde 
los temas a tratar no los selecciona el docente sino los propone el estudiante desde sus 
inquietudes, necesidades y problemas familiares, personales entre otros, y en donde la 
metodología a usar ya no son charlas solamente sino talleres con una participación 
multidisciplinaria ( médicos, nutricionistas, psicólogos, etc.), para poderlos atender de 
manera integral, además a esto las nuevas normas exigen a los docentes y otros miembros 
de la comunidad educativa a asumir actitudes de respeto de todas formas a los estudiantes  
y se está tratando que se les dé el soporte emocional necesario a través de los consultorios 
psicológicos implementados en las instituciones educativas. 
 
En una investigación presentado por Bisquerra (2000), nos habla de las implicancias 
de riesgo de la juventud española, que no difiere mucho de la nuestra y que nos refiere una 
gran verdad que los esfuerzos descritos arriba sobre lo que hace la educación formal no son 
suficientes y es eso nos lleva a reflexionar que la educación emocional efectivamente va 
más allá y no sólo le corresponde a la educación formal, sino que deben abrirse a otros 
espacios que la refuercen. 
 
Goleman nos refiere que la inteligencia emocional implica comprender y razonar 
nuestras emociones para poder tener manejo sobre ellas, al parecer no hemos desarrollado 
en la educación peruana estas capacidades, por eso es que vemos a diario tantas noticias de 
personas que agreden a otras con tanta facilidad y que nos demuestran que no generamos 
estos espacios de racionalidad y comprensión frente a lo que sentimos y a los estímulos 
que generan nuestras emociones. 
 
Zavaleta (2017). En su investigación experimental que se realizó con el propósito  
de determinar la efectividad del programa “Aprendamos a convivir democráticamente”. 
Concluyó que el programa mejoró significativamente el desarrollo de habilidades sociales 
ubicándola en un nivel aceptable del logro con respecto al grupo control. En el Perú estos 
estudios y aproximaciones vienen tratando de aplicarse en la educación, pero creo que nos 
encontramos en el inicio de este gran proceso, donde no sólo la educación formal asuma  
la responsabilidad, sino que la familia juegue un papel mucho más preponderante. 
 
Las emociones, como conjunto, son procesos físicos y perceptuales que provocan 
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reacciones psicológicas generales que pueden ser favorables o negativas, de distinta 
intensidad y duración y que se presenta a través de manifestaciones gestuales (Zaccagnini, 
2004). 
 
Las emociones básicas o primarias del ser humano son cualidades, que nos permiten 
actuar de forma expresiva con los demás o con nosotros mismos. Podemos partir de cuatro 
emociones primarias: el miedo que se manifestada por la presencia de una situación de 
riesgo efectiva o falsa; la ira que es el sentimiento negativo que genera furia; la tristeza, 
producida por la alteración de la tranquilidad, se manifiesta con estados de melancolía y 
desaliento. Sensibilidad y exposición al llanto y la alegría que se manifiesta al 
experimentar acontecimientos gratos que se exterioriza con sonrisas, buen estado de ánimo 
y la satisfacción personal. El desarrollo emocional, implica el desarrollo de las capacidades 
básicas de la persona para el desarrollo armonioso y el disfrute de su vida. (Haeussler, 
2000). 
 
En la actualidad se promueve, a través de investigaciones, el desarrollo de la 
emocionalidad en los estudiantes, teniendo especial cuidado en las características que 
pueden presentar. Es muy posible que a partir del desarrollo emocional que el rol del 
docente sea guiar o apoyo emocional de estudiante. 
 
Es común ver con facilidad estudiantes con alto nivel de ansiedad, deserción, 
depresión, indolencia, causadas por un desarrollo emocional negativo. Esto a causa de un 
inadecuado control emocional (Salovey y Mayer 1990). 
 
Olweus (1993), que el bullying se manifiesta cuando una persona o grupo agrede a 
otra de forma psicológica física, verbal de manera deliberada y continua y este 
comportamiento tiene un objetivo qué es someter y asustar a la víctima con la finalidad de 
obtener algún resultado que les sea favorable al acosador como generarle satisfacción. 
Tiene diferentes manifestaciones como las burlas, aislamiento, maltrato físico, amenazas, 
etc. que ocasionan problemas que impactan de manera negativa en la persona agredida y 
que se repiten de manera constante o se prolonga por cierto tiempo. 
 
Generalmente es ocasionado por estudiantes que se sienten protegidos por 
compañeros o grupos cercanos que eligen una víctima generalmente inocente, indefensa o 
débil. El acoso escolar se basa en la poca capacidad de reacción y respuesta de los 
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agredidos y de las personas de su entorno en el aula, son generalmente personas que no 
reciben ningún apoyo o protección o simplemente sus amigos no interviene para 
defenderlos. (Hidalgo 2016). 
 
La persona agredida, siente miedo y rechazo tanto al contexto como al grupo que lo 
agrede, debido a que pierde la confianza en sí mismo y en los demás, generando esta 
situación un retraimiento en el logro de aprendizajes (Cuenca, 2016). En el agresor, cuando 
se produce un refuerzo violento, también se produce disminución de su capacidad empática 
y moral afectando los aprendizajes sociales de represión o castigo como una manifestación 
del entorno social o familiar que viven. Quienes son testigos de actgos de acoso sin poder 
hacer nada para evitarlo, enfrentan la carencia de sensibilidad, empatía y solidaridad con el 
ser humano. 
 
El acoso escolar, minimiza la calidad de vida tanto del individuo agresor cómo del de 
la víctima, se produce por tanto dificultad para lograr objetivos personales y se reduce aún 
más el amor propio y la autoestima. 
 
Los tipos de bullying se presentan de manera continua las encontramos en diferentes 
informaciones, y sus manifestaciones de manera simultánea, (Cobián-Lezama 2015), éste 
puede presentarse en forma física, como los empujones patadas, agresiones con objetos, 
jalones de cabello, o simplemente os escupitajos; verbal, insultos y motejamiento, 
menosprecios en público como el de resaltar defectos físicos, compararlo con objetos o 
imágenes detestables; psicológico, minan la autoestima y reducen la capacidad de  
respuesta de la víctima, fomentando una sensación de temor o miedo; social, pretender 
aislar a la víctima reduciendo su grupo de influencia y apartándolos de sus compañeros. 
 
Considerando lo anterior, se expone el problema a investigar: 
 
¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y bullying en estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa República Federal Socialista de 
Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019? 
 
El trabajo realizado se justifica en razones teóricas, prácticas y metodológicas y 
sociales: 
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Justificación teórica, la presente investigación nos permite analizar información 
referida a inteligencia emocional y bullying, que nos permite ampliar y profundizar 
conocimientos teóricos, contrastarlos con la realidad, así como fortalecer las 
recomendaciones. 
 
La presente investigación es el resultado de la observación y aplicación de 
herramientas aplicadas para obtener respuestas. Con la investigación desarrollada se 
observó el resultado de estas variables y sus respectivas dimensiones lo que nos ayudó a 
enriquecer el conocimiento en el plano educativo y verificar que hay mucho por investigar 
en este aspecto. 
 
Justificación práctica, esta investigación ha permitido proporcionarnos información 
clara en la teoría y la práctica. El resultado será de utilidad para enriquecer futuras 
investigaciones y a la vez podrá aplicarse en la institución educativa con el fortalecimiento 
de talleres de intervención para la atención oportuna de los estudiantes. 
 
Metodológicamente, el procedimiento utilizado para determinar la relación que existe 
entre las variables: inteligencia emocional y bullying, se justifica en el posterior uso del 
método, técnicas e instrumentos de validación y confiablidad presentados en esta 
investigación y que puede ser utilizada en posteriores estudios. 
 
Justificación social, la investigación aborda la realidad en función a las variables 
inteligencia emocional y bullying desde la escuela y los resultados obtenidos plantean la 
necesidad de la aplicación, no solo, de programas de corto alcance sino plantea la urgencia 




Hi: Existe relación entre la inteligencia emocional y el nivel de manifestación del 
bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
H0: No existe relación entre la inteligencia emocional y el nivel de manifestación 
del bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
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H1: Existe relación significativa entre la dimensión atención emocional y el bullying 
en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República Federal 
Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión atención emocional y el 
bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
H2: Existe relación significativa entre la dimensión claridad de sentimientos y el 
bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión claridad de sentimientos y el 
bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
H3: Existe relación significativa entre la dimensión reparación emocional y el 
bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión reparación emocional y el 
bullying en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República 




Determinar la relación entre inteligencia emocional y bullying en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución Educativa República Federal Socialista de 




Identificar el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo 
Chimbote 2019. 
 
Identificar el nivel de bullying en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
Establecer la relación entre la dimensión atención emocional y el bullying en los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República Federal 
Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
Establecer la relación entre la dimensión claridad de sentimientos y el bullying en los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República Federal 
Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
Establecer la relación entre la dimensión de reparación emocional y el bullying en los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República Federal 
Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
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Esquema del diseño 
O1X 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo básico o sustantivo; porque sus 
resultados contribuyen al esclarecimiento de la relación entre las variables estudiadas. 
(Sánchez y Reyes, 2018) 
 
Diseño de investigación: 
 
Se ha trabajado mediante la aplicación de un diseño correlacional, porque se ha 
buscado establecer en qué medida se relacionan las variables inteligencia emocional y 
bullying; sin llegar a manipular ninguna de ellas (Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Este diseño, atendiendo a su temporalidad es transversal, porque el recojo de información 
se ha llevado a cabo en un solo momento. 
 
 











r: Relación entre variables. 
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O1: Observación de la variable inteligencia emocional. 
 
O2: Observación de la variable bullying 
 
 






Matriz de operacionalización de las variables 
 









individuo para percibir, 
evaluar y expresar sus 
emociones. (Mayer, 
Caruso, y Salovey, 
2000) 
Esta variable 













Presta atención a sus 
sentimientos. 
1, 2, 5, 
7, 8 
Ordinal 
Presta atención a sus emociones 3, 4, 6 
Claridad de 
sentimientos 
Define con claridad sus 
sentimientos. 
9, 10 









Comprende sus sentimientos. 16, 17 
 





Bullying Daño, dolor físico, 
emocional o moral que 
causa de manera 
frecuente una persona a 
otra que está impedida de 
evitarlo. (Buss, 1961) 
Esta variable 
será medida a 
través de un 
cuestionario el 











Si doy demasiadas vueltas a las 






















A veces no controla sus 
impulsos 
1 





  Ira.   





Es fácil de agredir sin razón 
alguna 
21, 24 
Amenaza a personas 
conocidas 
27 
Destruye cosas cuando se 
siente furioso 
29 




Desconfía de los demás 20, 23, 
26, 28 
Ira 
Se irrita con facilidad 
3, 7, 
11 
Se siente una persona pasiva. 15 
Es percibido como impulsivo 
por los demás 
19 
No es capaz de controlar su ira 22, 25 
18  




La población para el presente estudio de investigación estuvo conformada por 176 
estudiantes, que constituye la totalidad de estudiantes la institución educativa (Hernández, 








Estudiantes N % 
HOMBRES 79 45 
MUJERES 97 55 







La muestra estuvo conformada por 52 estudiantes cde primero al tercero de secundaria de 





Se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple (MAS) sin reposición, 
considerando que siempre es más eficiente, es decir, de todos los estudiantes, solo fueron 
seleccionadas 52 personas para ser sujeto del estudio (Otzen & Manterola 2017). Su 
distribución se visualiza en el cuadro siguiente: 
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MUESTRA TOTAL 
Estudiantes N % 
HOMBRES 23 44 
MUJERES 29 56 
TOTAL 52 100 
 
 
El muestreo o determinación del tamaño de la muestra se obtuvo bajo la fórmula 
siguiente: 
Z ^ 2*N*p*q 
n =    
e^2*(N-1) + (z^2*p*q) 
Z= Nivel de confianza. 
p=porcentaje de la poblacion que tiene el atribuo deseado. 
q=poncentaje de la poblacion que no tiene el aributo deseado 
N= tamaño del universo. 
e= error maximo aceptado 
n= tamaño de la muesra 
Dónde: 
 
Z = 1,96 
P = 95% 
q = 5% 
N = 176 
e = 5 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
La técnica de recolección de datos que fue utilizada en el presente trabajo de 
investigación es la encuesta que se aplicó a la muestra de los colaboradores (Arias, 1999) 
Instrumento: 
 
Los aplicados fueron los cuestionarios: 
 
 Escala de inteligencia emocional The Traid – Meta Mood (TMMS-24) 
 Cuestionario de agresión (Agression Questionnarie – AQ) de Buss y Perry. 
 
 
Validez y confiabilidad del instrumento inteligencia emocional: 
Validación 
Fue realizada por dos expertos, quienes emitieron evaluación favorable para su 
aplicación. 
 
El instrumento para la medición de inteligencia emocional, se presentó para 
validación al Dr. Weslyn Erasmo Valverde Alva. A quien se les entregó la matriz de 
validación del instrumento para medir la Inteligencia Emocional de los estudiantes de 
educación secundaria (anexo 4) 
Confiabilidad: 
 
Por tartarde un instrumento nuevo, las confiabilidad del cuestionario de inteligencia 
emocional fue sometido a una prueba de confiabilidad; previamente se aplicó una una 
prueba piloto a un grupo de estudiantes con características parecidas a los de la muestra 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), arrojando un índice de confiablidad de 0,74 
considerada como moderada. 
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Si DD  Aceptar H0 
Si D>D  Rechazar H0 
Validación y confiabilidad del instrumento: Cuestionario de agresión (Agressión 
Questionnarie – AQ) de Buss y Perry 
Validación. 
 
Este instrumento fue adaptado por Rodríguez, J. M. A., Fernández, M. E. P., & 
Gómez, J. L. G. (2002). Instrumento estandarizado, y validado, con criterios de coherencia 
y relación de: variable y dimensión; dimensión e indicador; indicador e ítems; ítems y 
opción de respuesta. Al calcular la fiabilidad del instrumento se calcula, mediante el 




Para establecer la confiabilidad del instrumento, se aplicó una prueba piloto a 10 
estudiantes con características similares a la muestra; posterior a ello, los resultados fueron 
sometidos a los procedimientos del método Alpha de Cronbach, obteniéndose un índice de 
confianza de 0, 853, que equivale a una confiabilidad fuerte. 
 
 
2.5. Prueba o contrastación de hipótesis. 
 
La prueba de hipótesis o prueba de bondad de ajuste se realizará mediante el 
coeficiente de Kolmogorov - Smirnov (K-S). La prueba de Kolmogórov-Smirnov (también 
prueba K-S) es una prueba no paramétrica que determina la bondad de ajuste de dos 
distribuciones de probabilidad entre sí. 
 
 
D  sup Fˆ(x )  F (x ) 
n i 0 i 
1in 
 








2.6. Método y análisis de datos 
 
Los datos se han procesados a nivel de estadística descriptiva e inferencial. A nivel 
de estadística inferencial, los datos fueron analizados en base a la prueba de correlación de 
rho de Spearman, para ello se hizo uso del programa estadístico SPSS versión 21. 
 
También se utilizaron los métodos analítico-sintético, deductivo y comparativo. El 
resultado del análisis de los datos se presenta en forma descriptiva e inferencial, utilizando 
tablas de frecuencias, para mostrar los hallazgos más significativos. 
 
La prueba de hipótesis se realizó con los puntajes directos de cada variable o sus 
dimensiones, utilizando el Coeficiente de Kolmogorov - Smirnov 
 
Los métodos estadísticos que se utilizarán para nuestro análisis de datos serán 
mediante pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales. 
 
Estadística descriptiva, Se realizará con el análisis descriptivo del total de las 
variables. 
Estadística inferencial, para calcular las relaciones entre las variables cuantitativas, 
se utilizará el Coeficiente de Correlación de Spearman, para la obtención de los resultados 
y realizaremos el análisis que nos permitirá determinar la conclusión del problema, basado 
en los objetivos planteados. 
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Para el análisis de datos se empleará el paquete estadístico IBM® SPSS Statistics 




A partir del análisis de la problemática nacional e internacional, se determinó y 
delimitó el problema de investigación sustentado en los trabajos previos y en la teoría 
relacionada con las variables de estudio, esto permitió la formulación del problema de 
investigación y el planteamiento de hipótesis y objetivos; con esta base de procedió a 
seleccionar y construir los instrumentos de recogida de información; la que fue analizada 
estadísticamente para obtener los resultados que en la etapa de discusión fueron 
contrastados con los antecedentes y se formularon las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 
 




Se elaboró una solicitud dirigida a la institución educativa para conseguir su 
consentimiento y se les explicó a los estudiantes la finalidad de la investigación y el 
respeto a la privacidad de sus respuestas. 
 
En el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones. 
 
Veracidad y honestidad: La información, así como los resultados que se muestren en 
la investigación, tiene que corresponder con la veracidad y trasparencia de lo que  se 
obtiene como resultado de esta. 
 
Anonimato: Debe mantenerse y garantizar la reserva de la identidad de las personas 
al momento de aplicar los instrumentos de recojo de información y después de su análisis y 
publicación. 
 
Confidencialidad: La información, así como los resultados obtenidos deben de ser de 
uso exclusivo al propósito de investigación científica. 
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Beneficencia: Los resultados, así como las conclusiones, se harán llegar a la institución 
educativa para la implementación de las recomendaciones en actividades que puedan ayudar y 
fortalecer su clima escolar. 
 
Derecho de autor: De igual manera esta investigación cuenta con el respectivo 




















Inteligencia emocional Bullying 0.000 1.000 




En la tabla 1, después de realizar el cálculo de correlación de Pearson, según la 
normalidad de los datos (p>0.05), se tiene que entre la variable inteligencia emocional y la 
variable bullying en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019, no existe una relación significativa 
(r= 0.000 y p>0.05). Correlación nula. 
Tabla 2: 
 
Nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de educación 
 
Nivel f % 
Alta 0 0.0 
Media 38 73.1 
Baja 14 26.9 
Total 52 100,0 




En la tabla 2 se puede apreciar que el 73.1% de los estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 
2019, registran un nivel de inteligencia emocional media, el 26.9% baja y ninguno de ellos 









Nivel f % 
Alto 0 0.0 
Medio 33 63.5 
Bajo 19 36.5 
Total 52 100,0 




En la tabla 3 se puede apreciar que el 63.5% de los estudiantes de educación secundaria de 
la Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 
2019., registran un nivel medio de Bullying, el 36.5% registra un nivel bajo y ninguno de 




Correlación entre la dimensión componente de atención emocional de la variable Inteligencia 











Componente de Atención emocional Bullying -0.109 0.442 




En la tabla 4, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, según la normalidad 
de los datos (p<0.05), se tiene que entre la dimensión componente de atención emocional de la 
variable Inteligencia Emocional y la variable bullying, en estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 






Correlación entre la dimensión componente de claridad de sentimientos de la variable 











Componente Claridad de sentimientos Bullying 0.115 0.418 




En la tabla 5, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, según la normalidad 
de los datos (p<0.05), se tiene que entre la dimensión componente de claridad de sentimientos 
de la variable Inteligencia Emocional y la variable bullying, en estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo 






Correlación entre la dimensión componente de regulación emocional de la variable 











Componente de Regulación Emocional Bullying -0.112 0.430 




En la tabla 6, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, según la normalidad 
de los datos (p<0.05), se tiene que entre la dimensión componente de atención emocional de la 
variable Inteligencia Emocional y la variable bullying, en estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 





Niveles de inteligencia emocional según dimensiones 
 
Dimensiones de la Inteligencia emocional 








 f % f % f % 
Alta 5 9.6 0 0.0 0 0.0 
Media 36 69.2 36 69.2 11 21.2 
Baja 11 21.2 16 30.8 41 78.8 
Total 52 100,0 52 100.0 52 100,0 




En la tabla 7, después de hacer el análisis encontramos que: 
 
La dimensión que registra un mayor nivel alta de inteligencia emocional (9.6%) es 
Componente de atención emocional, en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa República Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
 
 
La dimensión que registra un mayor nivel medio (69.2%), corresponde a Componente claridad 
de sentimientos y este mismo porcentaje también le corresponde a la dimensión Componente 
de Atención emocional. 
 
 










Variables / Dimensiones Kolmogorov - 
Smirnov 
gl p 
Inteligencia emocional 0.122 52 0.053 
Componente de Atención 
Emocional 
0.163 52 0.001 
Componente Claridad de 
Sentimientos 
0.177 52 0.000 
Componente de Regulación 
Emocional 
0.225 52 0.000 
Bullying 0.096 52 0.200 
 
 






En la tabla 8, después de realizar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov - Smirnov, se 
tiene que los puntajes de las variables Bullying e Inteligencia emocional son conjuntos que 
tienen una distribución normal (p>0.05) y en los puntajes de las dimensiones de  la 
Inteligencia emocional se consideran que no siguen una distribución normal (p<0.05). 
 
 
Este resultado nos lleva a calcular el coeficiente de correlación de Spearman para algunos 





Al realizar el cálculo de correlación de Pearson, según la normalidad de los datos 
(p>0.05), se tiene que entre la variable inteligencia emocional y la variable bullying, no existe 
una relación significativa (r= 0.000 y p>0.05). Figueroa (2017) considera la existencia de otras 
variables intervinientes que se relacionan directamente con el bullying como lo presenta 
Egocheaga (2017), al manifestar que el clima escolar favorece directamente al desarrollo de la 
inteligencia emocional, ya que existe relación significativa entre ambas. 
 
 
Según la investigación, apreciamos que el 73.1% de los estudiantes, registran un nivel 
de inteligencia emocional media, el 26.9% baja y ninguno de ellos registra un nivel alto, al 
relacionar, encontramos que Zabala (2008), observó que el grupo con alta aceptación social 
obtuvieron mejores puntuaciones en las áreas de la Inteligencia Emocional. Además, se halló 
relación entre la Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales, ya que se hallaron 
correlaciones positivas entre la mayoría de los factores que las componen. 
Apreciamos que el 63.5%., registran un nivel medio de Bullying, el 36.5% registra un 
nivel bajo y ninguno de ellos registra un nivel alto, en tanto, estos hallazgos, guardan relación 
con la publicación de Cobián-Lezama (2015) que recomienda establecer una escala de 
bullying para la realidad peruana. 
En cuanto al análisis de la relación entre la dimensión atención emocional y bullying, 
después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, según la normalidad de los datos 
(p<0.05), se tiene que entre la variable Bullying y la dimensión Componente de Atención 
emocional, de la variable Inteligencia emocional, no existe una relación significativa (rS= - 
0.109 y p>0.05), sin embargo, se muestra un 69.2 % de inteligencia emocional de nivel media 
y un 9.6% alta en la muestra. Este componente está referido a la capacidad de sentir y expresar 
los sentimientos de manera adecuada (Mayer y Salovery 2000), es por esto que la atención 





La relación entre el componente claridad de sentimientos de la variable inteligencia 
emocional y la variable bullying representada al realizar el cálculo de correlación de 
Spearman, según la normalidad de los datos (p<0.05), se tiene que, no existe una relación 
significativa (rS= 0.115 y p>0.05). La dimensión claridad de sentimientos está referida a la 
capacidad de conocer y comprender los estados emocionales, encontramos aquí un 69.2% de 
nivel medo y un 30.8% bajo. Estos resultados coinciden con la investigación de Cuenca (2016) 
quien encontró que no existe relación significativa entre este componente y las conductas 
agresivas. 
El componente regulación emocional, está referida a la capacidad de regularlos estados 
emocionales de manera adecuada que al correlacionarla con la variable bullying se tiene que 
no existe relación significativa. Y en la tabla 7 existe un porcentaje elevado del nivel bajo en 
el componente regulación emocional (78.8%), esto indicaría que están expuestos a ser 
agredidos o convertirse en agresores. Hidalgo (2016) indica que, ante la poca capacidad de 





Primero: Después de realizar el cálculo de correlación, según la normalidad de los datos 
(p>0.05), se tiene que entre la variable inteligencia emocional y la variable bullying en 
estudiantes, no existe una relación significativa (r= 0.000 y p>0.05). 
 
Segundo: En la tabla 2 se puede apreciar que el 73.1% de los estudiantes, registran un nivel 
de inteligencia emocional media, el 26.9% baja y ninguno de ellos registra un nivel 
alto. 
 
Tercero: En la tabla 3 se puede apreciar que el 63.5% de los estudiantes., registran un 
nivel medio de Bullying, el 36.5% registra un nivel bajo y ninguno de ellos registra 
un nivel alto. 
 
Cuarto: En la tabla 4, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, según la 
normalidad de los datos (p<0.05), se tiene que entre la dimensión componente de 
Atención emocional, de la variable Inteligencia emocional, y la variable Bullying, no 
existe una relación significativa (rS= -0.109 y p>0.05). Además, este componente tiene 
un nivel medio (69%.). 
 
Quinto: En la tabla 5, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, según la 
normalidad de los datos (p<0.05), se tiene que entre la dimensión Componente de 
Claridad de sentimientos, de la variable Inteligencia emocional y la variable bullying, 
no existe una relación significativa (rS= 0.115 y p>0.05). El nivel de inteligencia 
emocional en este componente es medio (69.2%). 
 
Sexto: En la tabla 6, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, según la 
normalidad de los datos (p<0.05), se tiene que entre la variable Bullying y la  
dimensión Componente de Regulación emocional, de la variable Inteligencia 
emocional, no existe una relación significativa (rS= -0.112 y p>0.05). El nivel de 




Para la realización de nuevas investigaciones: 
 
Primero: Considerar otras variables que puedan tener relación directa con el bullying como: 
habilidades sociales, autoestima autoconcepto, clima escolar, clima familiar. Así poder 
relacionar directamente a las variables. 
 
Segundo: Considerar una muestra más amplia, para que los resultados obtenidos tengan una 
mayor representatividad, ya que el tema de acoso escolar es frecuente en las 
instituciones educativas. 
 
Tercero: Promover investigaciones referentes a la implementación de la educación emocional 
en la formación docente inicial o pregrado. 
 
Para la institución educativa: 
 
Cuarto: Desarrollar programas de intervención para la prevención del acoso escolar, ya que 
los resultados muestran niveles altos de bullying. 
 
Quinto: Implementar una base de datos, para identificar y trabajar especialmente con los 
estudiantes que son víctimas, sin dejar de lado a los agresores. 
Sexto: Promover y organizar talleres focalizados con padres de familia, con participación de 
profesionales donde se aborde la problemática del bullying (psicólogos, médicos, 
abogados, policía nacional). 
 
Séptimo: Promover la escuela de líderes escolares para el fortalecimiento de la inteligencia 
emocional a través de las habilidades sociales. 
 
Octavo: Motivar al cuerpo docente y administrativo, mediante la capacitación continua y 
sostenida sobre la prevención e intervención del bullying para que tengan los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Inteligencia emocional y bullying en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Republica Federal 
Socialista de Yugoslavia – Nuevo Chimbote – 2019 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Método 










Es la capacidad del 
individuo para percibir, 
evaluar y expresar las 
emociones. Puesto que las 
emociones facilitan los 
pensamientos, permitiendo 
conocer las fases de las 
emociones, así como su 
autorregulación. Mayer, 




 Federal Socialista de Yugoslavia- 
Nuevo Chimbote 2019. 
 
Establecer la relación entre la 
dimensión claridad de sentimientos 
y el bullying en los estudiantes de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- 
Nuevo Chimbote 2019. 
 
Establecer la relación entre la 
dimensión de reparación emocional 
y el bullying en los estudiantes de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa República 
Federal Socialista de Yugoslavia- 
Nuevo Chimbote 2019. 
H0: No existe relación significativa 
entre claridad de sentimientos y 
bullying en los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa República Federal 
Socialista de Yugoslavia- Nuevo 
Chimbote 2019. 
 
H3: Existe relación significativa entre 
la reparación emocional y bullying en 
los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa 
República  Federal    Socialista de 
Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. 
H0: No existe relación significativa 
entre la reparación emocional y 
bullying en  los estudiantes de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa   República  Federal 




52 estudiantes de nivel secundario de la Institución 










Instrumentos de recolección de datos: 
 
Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- 
Mood Scale (TMMS-24) 
 
Cuestionario de agresión (Agression Questionnarie 
– AQ) de Buss y Perry. 
 
Métodos de análisis de datos: 
 
Se usó el software SPSS Versión 21 
Se realizará los siguientes cálculos: 
La media aritmética, la desviación estándar. 
 
Prueba de Kolmogórov-Smirnov para averiguar si 
los datos se aproximan a una distribución normal. 
 




CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 
Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 
respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus 
preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 
ÍTEM OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
SI NO 
01 Me cuesta expresar mis emociones con palabras.   
02 En la mayoría de ocasiones me dejo llevar por mis 
emociones. 
  
03 Me cuesta mostrar mis sentimientos a aquellos que más 
quiero. 
  
04 Pienso que es importante prestar atención a mis 
emociones y estado de ánimo. 
  
05 Dejo que mis sentimientos afecten a mis acciones.   
06 Experimento muchos cambios emocionales a lo largo del 
día. 
  
07 A menudo dudo de mis sentimientos   
08 Me critico a mí mismo, internamente.   
09 Tengo claros mis sentimientos.   
10 Frecuentemente no puedo definir mis sentimientos.   
11 Demuestro mis auténticos sentimientos ante los demás.   
12 Continuamente no sé lo que siento hacia los demás.   
13 A menudo no me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones. 
  
14 Me resulta difícil expresar mis emociones con palabras.   
15 Comprendo mis sentimientos.   
16 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 
optimista. 
  
17 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 
agradables. 
  
18 Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de 
controlar. 
  
19 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta 
mal. 
  
20 Doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas.   
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Cuestionario de Agresión 
Instrucciones: Este cuestionario es confidencial, se te pide contestar con veracidad. 
A continuación, se te presenta un listado de preguntas sobre el modo como actúas frente a  
determinadas situaciones. Se presentan 5 alternativas después de cada pregunta donde marcarás con un 
aspa o cruz la afirmación que representa tu forma de ser. 
1: Completamente falso para mí 
2: Bastante falso para mí 
3: Ni verdadero ni falso para mí 
4: Bastante verdadero para mí 
5: Completamente verdadero para mí 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a 
otra persona. 
     
2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos. 
     
3 Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida.      
4 A veces soy bastante envidioso(a).      
5 Si me molestan mucho, puedo golpear a otra persona.      
6 A menudo no estoy de acuerdo con mis compañeros.      
7 Cuando las cosas no me salen bien, muestro el enojo que 
tengo. 
     
8 En ocasiones, siento que la vida me ha tratado injustamente.      
9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también.      
10 Cuando mis compañeros me molestan, discuto con ellos.      
11 Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto 
de estallar. 
     
12 Parece que siempre son otros los que tienen más suerte que yo.      
13 Me suelo involucrar en las peleas algo más de lo normal.      
14 Cuando los demás no están de acuerdo conmigo, no puedo 
evitar discutir con ellos. 
     
15 Soy una persona tranquila.      
16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan disgustado 
por algunas cosas. 
     
17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, 
lo hago. 
     
18 Mis amigos dicen que discuto mucho.      
19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
impulsiva. 
     
20 Sé que mis “amigos” hablan mal de mí a mis espaldas.      
21 Hay personas que me provocan a tal punto que llegamos a 
pegarnos. 
     
22 Algunas veces me enojo sin razón.      
23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables.      
24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona.      
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N° Ítems 1 2 3 4 5 
25 Tengo dificultades para controlar mi genio.      
26 Algunas veces siento que las personas se están riendo de mí a 
mis espaldas. 
     
27 He amenazado a gente que conozco.      
28 Cuando los demás se muestran especialmente amigables, me 
pregunto qué querrán. 
     






CUESTIONARIO: MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Denominación del instrumento The Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 
Autor Salovey y Mayer (2000) 
Validación en Perú. Burga y Sanchez (2016) 
Muestra de estudio Estudiantes de Educación Básica Regular. 
Escala de medición Intervalo, con respuestas tipo dicotómica 




Niveles de medición 
Baja: (0 - 10) 
Mediano: (11 – 15) 
Alto: (16 – 20) 
Confiabilidad del instrumento 0,740 Nivel de Confiabilidad 





Distribución de ítems por dimensiones 
Atención Emocional: 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Claridad de Sentimientos: 
 
9, 10,11, 12, 13, 14, 15 
Regulación Emocional: 
16, 17, 18, 19, 20 
 
Criterio de validación 
A juicio de experto 
Docente Metodólogo: 
Dr. Weslyn Valverde Alva. 
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Cuestionario de Agresión (Aggression 
Questionnarie – AQ) 
 
AUTOR 
Buss y Perry. 
Adaptado por: José Manuel Andreu Rodríguez, Ma 
Elena, Peña Fernández y José Luis Graña Gómez 
(2002) 
MUESTRA DE ESTUDIO Estudiantes de Educación Básica Regular 
ESCALA DE MEDICIÒN Intervalo. 
 
 
CATEGORÌAS DE RESPUESTAS 
1: Completamente falso para mí 
2: Bastante falso para mí 
3: Ni verdadero ni falso para mí 
4: Bastante verdadero para mí 




0.853 Nivel de Confiabilidad 








DISTRIBUCIÒN DE ÌTEMS POR 
DIMENSIONES 
Agresión verbal: 
2, 6, 10, 14, 18 
Agresión física; 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 29 
 
Hostilidad: 
4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28 
Ira: 




ANEXO 3  
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
























DIMENSIÓN 1 Atencion emocional 
 
DIMENSIÓN 2 Claridad de sentimientos 
DIMENSIÓN 3 Regulacion 
emocional 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 T 9 10 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 20 T TOT 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 12 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 
3 0 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 6 
4 1 0 1 0 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 3 12 
5 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 1 0 1 2 11 
6 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 8 
7 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 9 
8 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 4 10 
9 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 8 
10 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 8 
11 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 9 
12 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 5 0 0 1 1 0 2 9 
13 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 6 
14 0 1 0 1 1 1 0 1 5 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 9 
15 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 7 
16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 6 
17 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 7 
18 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 3 10 
19 1 0 1 1 0 1 0 1 5 0 1 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 10 
20 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1 1 4 12 
21 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 11 
22 1 0 1 0 1 1 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 9 
23 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
24 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 2 10 
25 1 1 0 0 1 0 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 9 
26 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 7 
27 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 2 8 
28 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 
29 1 1 0 0 1 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4 11 
30 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 2 10 
31 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 0 0 4 0 0 1 0 1 2 10 
32 1 0 1 1 0 1 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 10 
33 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 6 
34 0 1 1 0 1 0 1 1 5 0 1 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 0 3 12 
35 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 8 
36 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 7 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 8 
38 1 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 3 10 
39 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 2 9 
40 1 1 0 0 1 1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 11 
41 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3 9 
42 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8 
43 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 12 
44 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 1 3 7 
45 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 1 4 9 
46 1 0 0 0 1 1 1 1 5 1 0 0 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 10 
47 1 0 0 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 0 5 0 0 1 0 1 2 12 
48 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 7 
49 1 1 1 0 1 0 1 0 5 0 1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 10 
50 1 1 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 9 
51 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 6 
52 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 2 8 





DIMENSIÓN 1 Agresion verbal DIMENSIÓN 2 Agresion fisisca 
 
DIMENSIÓN 3 Hostilidad DIMENSIÓN 4 Ira 
2 6 10 14 18 T 1 5 9 13 17 21 24 27 29 T 4 8 12 16 20 23 26 28 T 3 7 11 15 19 22 25 T 
TO 
T 
1 2 4 2 4 2 14 1 5 1 5 1 5 2 3 5 28 4 2 4 2 4 3 2 4 25 3 3 3 3 3 4 1 20 87 
2 1 1 5 5 1 14 3 5 3 2 4 4 1 2 1 25 1 5 3 5 4 1 4 1 24 5 3 1 3 1 4 3 20 83 
3 4 1 3 4 4 12 3 3 2 3 1 2 3 2 3 22 5 4 4 2 5 4 4 4 32 2 2 4 1 2 3 4 18 84 
4 1 1 3 1 1 6 1 5 2 1 5 5 2 1 1 17 4 5 2 3 1 1 1 3 20 3 2 3 2 2 1 2 15 58 
5 3 3 3 1 3 10 1 1 1 1 4 3 5 3 3 20 1 4 3 3 5 5 3 4 28 4 1 1 3 1 1 1 12 70 
6 3 3 1 1 1 6 3 2 1 1 1 1 4 3 3 14 1 4 1 4 1 1 1 1 14 5 1 1 1 1 1 1 11 45 
7 1 2 4 3 1 10 1 2 2 1 3 4 1 4 5 20 1 5 4 5 4 4 4 5 32 3 1 3 3 1 4 3 18 80 
8 3 5 2 2 2 11 1 2 2 2 3 2 2 3 3 17 1 5 2 3 3 3 2 3 22 4 2 3 5 2 3 2 21 71 
9 2 3 2 1 2 8 1 2 1 2 3 1 2 3 5 17 1 3 3 3 5 1 2 1 19 5 5 4 5 1 5 1 26 70 
10 1 1 1 1 3 6 3 1 1 5 1 4 5 5 4 25 1 3 3 4 3 1 3 1 19 5 1 2 1 1 4 1 15 65 
11 1 3 5 1 3 12 5 5 5 3 2 5 5 3 1 24 1 4 3 4 2 1 2 2 19 1 5 5 3 2 3 1 20 75 
12 1 1 1 2 2 6 1 1 2 1 3 3 3 1 3 16 1 4 1 3 1 1 1 1 13 4 1 1 2 1 1 5 15 50 
13 1 3 1 2 1 7 3 1 1 1 3 1 1 1 1 9 1 1 1 3 2 1 3 3 15 3 1 3 5 3 1 1 17 48 
14 1 1 4 5 1 11 1 5 1 1 5 1 1 5 5 19 2 1 3 1 1 5 1 1 15 5 2 1 3 4 5 5 25 70 
15 4 3 1 3 1 8 3 1 3 1 3 4 1 4 1 17 2 3 3 3 3 1 3 1 19 1 3 3 1 2 1 1 12 56 
16 5 3 1 4 3 11 3 3 4 2 2 3 2 5 4 22 3 3 2 3 2 3 5 4 25 2 3 3 4 3 3 2 20 78 
17 3 2 3 1 2 8 1 1 2 2 3 5 2 1 3 18 2 2 4 2 1 3 2 5 21 4 1 4 5 2 2 2 20 67 
18 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 9 28 
19 2 3 3 3 1 10 3 4 5 1 5 5 1 3 5 25 1 5 2 3 1 1 1 3 17 5 5 5 3 1 1 2 22 74 
20 2 3 3 3 3 12 1 1 3 3 3 1 2 2 1 15 1 3 3 3 3 3 3 4 23 3 3 3 3 3 2 4 21 71 
21 3 1 3 2 3 9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 2 1 3 1 3 1 1 13 1 3 1 4 1 3 3 16 46 
22 3 3 3 1 1 8 2 1 1 1 1 1 5 1 5 15 1 5 4 2 3 1 1 5 22 4 1 1 5 1 1 1 14 59 
23 2 4 5 2 2 13 2 2 3 2 5 2 5 2 2 21 2 4 5 5 5 5 5 2 33 4 3 5 2 2 2 2 20 87 
24 4 4 4 5 3 16 3 1 3 1 1 2 1 3 1 12 3 1 2 3 4 2 3 3 21 4 3 3 1 2 3 3 19 68 
25 4 4 3 1 1 9 3 1 1 2 3 4 1 3 1 15 3 3 3 1 2 3 3 3 21 4 3 4 5 3 2 2 23 68 
26 4 5 4 1 1 11 2 2 2 2 3 2 3 3 1 16 3 2 3 4 2 3 3 2 22 4 2 5 3 2 4 4 24 73 
27 5 3 4 3 3 13 5 5 5 5 4 5 4 4 5 32 3 4 4 2 5 3 3 5 29 4 4 3 5 4 4 3 27 101 
28 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 8 27 
29 1 3 3 3 1 10 2 1 2 5 2 1 2 2 1 15 1 5 2 4 1 4 2 4 23 4 2 2 1 1 4 2 16 64 
30 2 1 2 1 1 5 2 2 2 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 2 2 3 1 3 14 2 1 2 3 2 1 2 13 41 
31 2 2 2 2 1 7 3 3 3 3 1 2 3 1 1 14 2 2 2 3 1 3 2 3 18 5 3 2 4 2 1 1 18 57 
32 3 4 2 3 3 12 3 3 3 2 3 3 3 2 1 17 3 3 3 3 2 5 3 3 25 4 3 2 2 3 3 3 20 74 
33 4 1 4 3 1 9 3 2 1 3 5 2 5 3 4 23 1 2 3 4 1 3 1 2 17 3 3 3 4 1 2 3 19 68 
34 4 4 4 3 3 14 2 2 4 5 3 1 5 4 5 27 1 5 3 5 4 4 4 5 31 4 2 4 3 1 4 5 23 95 
35 1 3 3 1 1 8 1 1 4 1 1 1 5 1 5 18 3 4 5 5 3 3 3 3 29 4 3 4 4 1 3 1 20 75 
36 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 5 1 1 5 5 19 3 5 5 5 3 1 1 1 24 5 1 5 5 1 5 5 27 74 
37 3 3 3 3 3 12 2 3 3 3 4 2 4 2 5 23 1 1 5 4 3 1 4 2 21 3 1 4 3 2 3 2 18 74 
38 3 5 1 1 1 8 1 1 3 3 1 1 5 3 2 18 5 3 4 3 5 1 1 4 26 3 3 4 5 1 5 1 22 74 
39 4 3 4 3 3 13 5 3 4 4 5 4 4 4 5 30 3 4 4 4 4 3 4 4 30 5 5 5 3 3 4 4 29 102 
40 5 5 3 4 2 14 3 3 3 4 2 5 3 3 5 25 1 5 3 3 5 1 3 2 23 3 5 2 3 4 5 1 23 85 
41 3 5 5 1 3 14 1 1 3 1 4 3 4 3 5 23 1 4 3 2 3 3 3 4 23 3 3 4 3 3 4 4 24 84 
42 2 3 3 3 3 12 3 1 2 1 1 3 3 3 4 17 1 3 3 3 5 3 4 5 27 3 3 3 5 4 5 1 24 80 
43 1 3 1 1 3 8 1 1 1 1 5 1 5 5 3 21 3 3 5 5 1 5 5 1 28 5 1 1 5 5 5 1 23 80 
44 1 3 1 5 1 10 1 1 5 5 5 1 1 5 1 23 1 5 5 5 3 5 5 5 34 1 3 1 5 5 1 5 21 88 
45 4 3 4 5 2 14 3 4 4 3 1 3 3 3 3 20 3 5 3 4 5 3 3 3 29 3 4 3 4 3 3 3 23 86 
46 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 4 3 3 22 3 3 3 3 3 4 4 3 26 4 3 3 5 3 3 3 24 84 
47 3 3 3 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 3 9 1 1 1 5 3 1 3 5 20 5 3 5 3 1 3 1 21 58 
48 2 3 1 1 2 7 2 2 1 1 3 1 2 3 1 12 2 1 2 5 1 2 2 3 18 2 1 1 1 1 3 1 10 47 
49 4 2 3 4 1 10 1 3 3 1 2 1 3 2 4 16 1 4 1 1 1 4 3 1 16 3 5 2 3 1 1 2 17 59 
50 3 4 1 1 3 9 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 3 4 4 3 5 1 3 3 26 5 3 1 3 1 4 1 18 61 
51 2 4 3 3 3 13 3 4 2 1 5 3 3 3 1 18 3 4 4 3 3 4 4 4 29 4 3 5 4 2 4 4 26 86 
52 2 3 2 2 1 8 1 2 3 2 5 4 2 3 1 20 1 3 4 3 1 1 5 2 20 1 2 1 4 1 5 1 15 63 
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3. RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre Relación entre inteligencia 
emocional y bullying de los estudiantes de educación secundaria de la I. E. República 
Federal Socialista de Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. El diseño de la presente 
investigación es no experimental, transversal y correlacional se realizó con una 
muestra de 52 estudiantes de una población de 176 mediante el MAS (muestreo 
aleatorio simple), a quienes se aplicó la Escala de inteligencia emocional The Traid – 
Meta Mood (TMMS-24), del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) de Salovey, Mayer, 
Goldman, Turvey y Palfai (1995) y el Cuestionario de agresión (Agression 
Questionnarie – AQ) de Buss y Perry,  adaptada por Rodríguez,  J.  M.  A.,  Fernández, 
M. E. P., & Gómez, J. L. G. (2002). Concluida la investigación encontramos que no 
existe relación significativa entre las variables inteligencia emocional y bullying  (rho= 
-.049; p> 0.05). Por otro lado, no se encontró relación significativa entre las 
dimensiones de la inteligencia emocional: atención (rho= .081; p > 0.05), claridad 
(rho= -.069; p > 0.05) y regulación (rho= -.105; p> 0.05), y la variable bullying en los 
estudiantes evaluados. Se concluye que son otras variables intervienes entre los 
componentes de inteligencia emocional y bullying, como el autoconcepto, el 
autodominio, la empatía, las habilidades sociales, la autoestima, el manejo de estrés 
entre otros. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, atención emocional, claridad de sentimientos, 





The objective of this study was to examine the relationship between the relationship 
between emotional intelligence and bullying of secondary school students of the EI 
Federal Socialist Republic of Yugoslavia- Nuevo Chimbote 2019. The design of this 
research is non-experimental, cross-sectional and correlational. with a sample of 52 
students from a population of 176 by simple random sampling, to whom the The Traid 
- Meta Mood Emotional Intelligence Scale (TMMS-24), from the Salovey Trait Meta- 
Mood Scale (TMMS-24) was applied, Mayer, Goldman, Turvey and Palfai (1995) and 
the Aggression Questionnaire (AQ) by Buss and Perry, adapted by Rodríguez, JMA, 
Fernández, MEP, & Gómez, JLG (2002). After the investigation, we found that there is 
no significant relationship between the variables emotional intelligence and bullying 
(rho = -.049; p> 0.05). On the other hand, no significant relationship was found 
between the dimensions of emotional intelligence: attention (rho = .081; p> 0.05), 
clarity (rho = -.069; p> 0.05) and regulation (rho = -.105; p> 0.05), and the bullying 
variable in the students evaluated. It is concluded that they are other intervening 
variables between the components of emotional intelligence and bullying, such as self- 




Keywords: Emotional intelligence, emotional attention, clarity of feelings, emotional 
regulation and bullying. 
5. INTRODUCCIÓN 
 
En la educación, la psicología educativa forma parte importante hoy en día, ya que su 
quehacer genera el ambiente con características óptimas para un mejor estudio de la 
actividad educativa a través de estrategias que regulan o mejoran los comportamientos 
de los sujetos de la educación para el mejor desempeño y desarrollo de la práctica 
pedagógica. Es justamente aquí donde el problema generado por el bullying, aparece 
como una conducta que genera problemas en el ambiente escolar trayendo consigo 
repercusiones en la emocionalidad de los compañeros, vinculándose esta, al 
rendimiento escolar”. (Méndez, & Cerezo, 2010) 
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En la actualidad es merecida la atención que se le está brindando a la emocionalidad en 
la educación (educación emocional). Está clara la idea de la importancia de los 
contenidos para lograr aprendizajes más significativos, pero, el trabajo transversal y el 
uso de metodologías para lograr el control emocional, podría ser la diferencia al 
momento de asumir una actitud futura en su entorno familiar, laboral o social personal 
o entre lograr el éxito y el fracaso. 
En el Perú, el uso de la violencia para corregir a nuestros hijos es una actividad aún 
vigente. El INEI (2015) presenta como resultado que el 20.1% recurre a la necesidad 
de usar la violencia para corregir actos de indisciplina en los hijos. Es entonces la 
presencia de violencia en el clima familiar la que podría ser un antecedente de lo que 
en la escuela se manifestara como acoso escolar o bullying. 
En los últimos años, se viene ocupando con mayor preocupación temas relacionados al 
acoso escolar, sin embargo, también crece el índice de reincidencia. De esta y otras 
investigaciones relacionadas a la agresión escolar, destacan también las motivaciones o 
causas que generaría esta situación violenta en los centros educativos. El centro 
educativo es un espacio para relacionarse y convivir con los diferentes tipos de 
personalidad y temperamentos. Es a su vez el lugar de desarrollo socio emocional 
donde los cambios de conducta y de ánimo conllevan a veces a que puedan provocar 
dificultades en la integración del estudiante en su ambiente escolar. 
Poner atención, es uno de las primeras formas de saber cómo y porque el acoso entre 
pares en las instituciones educativas viene lesionando no solo las relaciones sociales 
entre estudiante, sino también está marcando una profunda huella negativa en el 
desarrollo emocional de las víctimas de estos actos (Cobián-Lezama 2015) Urge 
entonces poner sincera atención al aspecto del bullying entre escolares, es por ello que 
la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el bullying en estudiantes del nivel secundaria, esperando que 
los resultados y conclusiones obtenidas apoyen y fortalezcan el trabajo que se viene 
realizando. Por ser la adolescencia una etapa marcada por la aparición de nuevos 
cambios físicos y psicológicos y estar relacionada con la convivencia y relación social, 
es que se la eligió como población, para así evidenciar el bullying y la inteligencia 
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El presente trabajo de investigación es de tipo básico o sustantivo, de diseño no 
experimental, transversal, con dos variables: inteligencia emocional y bullying. 
 
Salovey y Mayer (1990) definieron a la inteligencia emocional como el conjunto de 
habilidades para manejar las emociones, mediante la regulación, la identificación, la 
comprensión de forma intrínseca, lo cual permite la adaptación en el medio social. Por 
otro lado el bullying es la actividad a través de la cual una persona busca infringir daño  
o dolor físico sobre otra que está motivada para evitarlo. (Buss, 1961). 
 
Para la medir la variable inteligencia emocional, se utilizó el instrumento TMMS -24 
basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y 
Mayer, la cual explora tres dimensiones: componente de atención emocional, 
componente claridad de sentimientos y componente de regulación emocional. Para la 
variable Bullying se tomó el instrumento Cuestionario de agresión (Agression 
Questionnarie – AQ) de Buss y Perry, adaptada por Rodríguez, J. M. A., Fernández, M. 
E. P., & Gómez, J. L. G. (2002), el que contempla cuatro dimensiones: agresión verbal 
agresión física, hostilidad e ira. 
 
La población para el presente estudio de investigación estuvo conformada por 176 
estudiantes y la muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple sin reposición, 
considerando que siempre es más eficiente, es decir, de todos los estudiantes,  solo 




Al realizar el cálculo de correlación de Pearson, según la normalidad de los datos (p>0.05), 
se tiene que entre la variable inteligencia emocional y la variable bullying, no existe una 
relación significativa (r= 0.000 y p>0.05). Figueroa (2017) considera la existencia de otras 
variables intervinientes que se relacionan directamente con el bullying como lo presenta 
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Egocheaga (2017), al manifestar que el clima escolar favorece directamente al desarrollo 
de la inteligencia emocional, ya que existe relación significativa entre ambas. 
 
Según la investigación, apreciamos que el 73.1% de los estudiantes, registran un nivel de 
inteligencia emocional media, el 26.9% baja y ninguno de ellos registra un nivel alto, al 
relacionar, encontramos que Zabala (2008), observó que el grupo con alta aceptación 
social obtuvieron mejores puntuaciones en las áreas de la inteligencia emocional. Además, 
se halló relación entre la Inteligencia Emocional y las habilidades sociales, ya que se 
hallaron correlaciones positivas entre la mayoría de los factores que las componen. 
 
Apreciamos que el 63.5%., registran un nivel medio de Bullying, el 36.5% registra un 
nivel bajo y ninguno de ellos registra un nivel alto, en tanto, estos hallazgos, guardan 
relación con la publicación de Cobián-Lezama (2015) al señalar que la comunidad 
científica que estudia el bullying en el Perú, debe generar escalas que incluyan el 
comportamiento sistemático y una temporalidad clara, o traducir y adaptar culturalmente 
escalas que además permitirían compararnos con otras realidades. De esta manera se podrá 
tener una prevalencia más certera que refleje la realidad en nuestro país. 
 
En cuanto al análisis de la relación entre la dimensión atención emocional y bullying, 
después de realizar el cálculo de correlación, según la normalidad de los datos (p<0.05), se 
tiene que entre la variable Bullying y la dimensión Componente de Atención emocional,  
de la variable Inteligencia emocional, no existe una relación significativa (rS= -0.109 y 
p>0.05), sin embargo, se muestra un 69.2 % de inteligencia emocional de nivel media y un 
9.6% alta en la muestra. Este componente está referido a la capacidad de sentir y expresar 
los sentimientos de manera adecuada (Mayer y Salovery 2000), es por esto que la atención 
emocional previene conductas de acoso escolar al identificar las emociones propias y de 
los demás. 
 
La relación entre el componente claridad de sentimientos de la variable inteligencia 
emocional y la variable bullying representada al realizar el cálculo de correlación, según la 
normalidad de los datos (p<0.05), se tiene que, no existe una relación significativa (rS= 
0.115 y p>0.05). La dimensión claridad de sentimientos está referida a la capacidad de 
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conocer y comprender los estados emocionales, encontramos aqui un 69.2% de nivel medo 
y un 30.8% bajo. Estos resultados coinciden con la investigación de Cuenca (2016) quien 
encontró que no existe relación significativa entre este componente y las conductas 
agresivas. 
 
El componente regulación emocional, está referida a la capacidad de regularlos estados 
emocionales de manera adecuada que al correlacionarla con la variable bullying se tiene 
que no existe relación significativa. Existe un porcentaje elevado del nivel bajo en el 
componente regulación emocional (78.8%), esto indicaría que están expuestos a ser 
agredidos o convertirse en agresores. Hidalgo (2016) indica que, ante la poca capacidad de 
reacción de los agredidos, los agresores intervienen con mayor facilidad. 
 
8. CONCLUSIONES 
 Se tiene que entre la variable inteligencia emocional y la variable bullying, no 
existe una relación significativa. 
 Se puede apreciar que el 73.1% de los estudiantes, registran un nivel de 
inteligencia emocional media, el 26.9% baja y ninguno de ellos registra un nivel 
alto. 
 Se puede apreciar que el 63.5% de los estudiantes., registran un nivel medio de 
Bullying, el 36.5% registra un nivel bajo y ninguno de ellos registra un nivel alto. 
 El cálculo de correlación, según la normalidad de los datos de cada una de las 
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